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ている。本論は先の 2 つの道筋によって主題を考察するとともにこの鳴海 元氏の公案に対す
る解答に向けての問題提起となることを目指している。































( 2 ) へフ叩ライ人とギリシア人の思惟 T ・ボーマン 新教出版社 1959年
( 3 ) 西谷啓治著作集(第 3 巻)西谷啓治 創文社 1990年
( 4 ) 中世の自然観上智大学中世思想、研究所創文社 1991年
( 5 ) 超越のことば井筒俊彦岩波書店 1991年
( 6 ) 科学者とキリスト教渡辺正雄講談社 1987年
































( 8 ) デカルト著作集 L ・デカルト 白水杜 1981年
( 9 ) 信仰と理性新井明・鎌井敏知 お茶の水書房 1988年
(10) マイスターエックハルト 上田閑照 講談社 1990年
(11) ドイツ神秘主義 V ・エッゲベルト 国文社 1987年





































































(2) 曽我量深選集第12巻 曽我量深弥生書房 1972年
(23) 講解教行信証星野元豊法蔵館 1978年


































(26) 中国の科学と文明 J ・ニーダム 思索社 1991年
































値判断を越えないものである。これを「理は器を離れず。 J と表現される。「理性J の対象は，
創造物の秩序に留まっているが， I理J は「道」とほとんど同義で、用いられるように，生成原
理すなわちいわば神の段階にまで踏み込んで、いるために，機械的な独り歩きは困難になろう。








































Why the science revolution could not be established in Buddhism countries? Two reasons 
are considered as following. The independence of the object world is difficult to be reached 
from Buddihism which stands on the atheism. Yuisiki sect of Buddhism developed in old 
China does not agree with the real existence of the object world. From the point of view 
of Buddhism influenced by Taoism , the phenemena is in one unite body with the ‘nothing' 
which has something high dimensional infinite features. This image of unite body wi1 imｭ
pede the ideal modelization of the phenomena. 
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